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Изучение многообразия животного мира как функциональной целостности обес-
печивает зоологии позвоночных центральное положение в обсуждении важнейших 
биологических проблем, касающихся организации жизни в масштабах планеты, и по-
знании сущности жизни. 
Изучение различных животных, приносящих вред нашим полям и огородам, са-
дам и лесам, лежит в основе разработки мероприятий по борьбе с ними. Очень важно 
изучение животных, которые способствуют распространению или  вызывают различ-
ные заболевания сельскохозяйственных животных и растений. Исследование их помо-
гает осуществлять профилактические меры борьбы.  
Зоологические знания необходимы и для проведения биологических методов 
борьбы. Добыча диких животных дает человеку продукты питания, промышленное сы-
рье. Для разработки рациональных форм промысла этих животных необходимо знать 
их запасы, места обитания, образ жизни. 
Зоологические исследования имеют также большое значение для здравоохране-
ния, так как они дают материалы для разработки мер предупреждения паразитарных 
заболеваний и мер по борьбе с животными, способствующими распространению мно-
гих болезней человека. 
Целью спецкурса является усвоение студентами основ организации, экологии, по-
ведения и распространения животных Беларуси, их разнообразия и происхождения. 
Основными задачами спецкурса курса являются:  
- ознакомление студентов с особенностями морфологии, физиологии и воспроиз-
ведения животных, обитающих на территории Беларуси; 
- анализ распространения и выявление экологических особенностей представите-
лей основных таксонов фауны Беларуси, их роли в экосистемах;  
- установление путей формирования фауны на территории Беларуси; 
- ознакомление студентов с основными переносчиками заболеваний человека, 
сельскохозяйственных и домашних животных. 
Материал спецкурса основывается на ранее полученных студентами знаниях по 
таким дисциплинам, как «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», «Ор-
нитология», «Общая экология». 
Общее количество часов – _52_; аудиторное количество часов – __52_, из них: лек-
ции – _26_, лабораторные занятия – __20_, самостоятельная управляемая работа сту-
дентов (СУРС) – _6_. Форма отчётности – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1  
История изучения животного мира Беларуси 
Предмет, задачи и цели спецкурса. Связь предмета с другими науками. Основные 
разделы и направления в изучении животного мира Беларуси. Краткий очерк истории 
развития. Основные типы экосистем Беларуси: леса, луга, водоемы, агроценозы и насе-
ленные пункты. Фаунистическая характеристика животного мира Беларуси. 
 
Тема 2  
Животные-фитофаги наземных экосистем 
Животные-фитофаги, их роль в наземных экосистемах. Пищевая специализация 
фитофагов: филофаги, ксилофаги, ризофаги, карпофаги, палитнофаги. Беспозвоночные 
и позвоночные животные – фитофаги. Понятие о вредителях сельского и лесного хо-
зяйств. Основные представители вредителей и меры борьбы с ними. Последствия при-
менения пестицидов. 
 
Тема 3  
Животные-зоофаги наземных экосистем 
Хищники в наземных экосистемах. Беспозвоночные и позвоночные энтомофаги. 
Плотоядные хищники: пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Видовой состав и 
характеристика зоофагов Беларуси. Проблема привлечения хищных животных на сель-
скохозяйственные угодья. 
 
Тема 4  
Животные прибрежных экосистем 
Роль околоводных животных в экосистемах. Прибрежные экосистемы и их харак-
теристика, особенность прибрежных экосистем как местообитания животных. Фитофа-
ги, хищники и паразиты околоводных экосистем. Наиболее типичные обитатели при-
брежных экосистем. Эксплуатация прибрежных территорий. 
 
Тема 5  
Синантропные и одичавшие животные 
Город как экосистема, особенности обитания животных в условиях города. Поня-
тие о синантропии. Основные группы синантропных животных: синантропы, урбано-
филы, антропофилы, антропофобы. Представители их среди птиц, млекопитающих, 
беспозвоночных. Проблема синантропных и одичавших животных. 
 
Тема 6 
Сапрофаги, некрофаги, копрофаги и паразиты наземных экосистем 
Сапрофаги, некрофаги и копрофаги наземных экосистем. Роль сапро-, некро- и 
копрофагов в экосистемах. Основные виды животных данных экологических групп в 
Беларуси.  
Паразиты как специфическая группа животных: экто- и эндопаразиты. Формы па-
разитизма. Облигатные и факультативные паразиты. Роль паразитов в экосистемах. 
 
Тема 7  
Животные – переносчики, основные и промежуточные хозяева возбудителей  
заболеваний 
Дикие животные-переносчики, основные и промежуточные хозяева возбудителей 
заболеваний человека и домашних животных. Проблема клещей в Беларуси. Трансмис-
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сивные (с природной очаговостью и без) и нетрансмиссивные заболевания. Био- и гео-
гельминтозы. Циклы развития основных возбудителей заболеваний человека. 
 
 
Тема 8  
Охотничье хозяйство в Беларуси, перспективы его использования 
Охотничье хозяйство в Беларуси. Регуляция и контроль. Основные промысловые 
млекопитающие и птицы Беларуси. Проблемы спортивной и промысловой охоты. Ди-
черазведение на территории Беларуси. Рациональное использование. Проблема брако-
ньерства. 
 
Тема 9  
Фитофаги водных экосистем 
Водоем как экосистема. Виды водоемов. Животные-фитофаги в водных экосисте-
мах. Роль водных животных в энергетике водных экосистем. Позвоночные и беспозво-
ночные животные водоемов. Фитофильный зоопланктон и зообентос. Переход первич-
ной продукции к консументам в водных экосистемах. 
 
Тема 10  
Хищники водных экосистем 
Хищники и их роль в водных экосистемах. Зоофильный планктон, нектон и бен-
тос. Беспозвоночные и позвоночные хищники в водных экосистемах. Рыбы водоемов 
Беларуси. Видовой состав и экологическая характеристика рыб.  
 
Тема 11  
Животные – паразиты водных экосистем 
Эктопаразиты и эндопаразиты водных животных, меры борьбы с ними в рыбных 
хозяйствах. Видовой состав и классификация паразитов, обитающих в водоемах Бела-




Рыбное хозяйство республики Беларусь 
Рыбные богатства Беларуси. Прудовое хозяйство. Организация прудового хозяй-
ства. Видовой состав и характеристика хозяйственно ценных рыб Беларуси. Охрана и 
рациональное использование рыбных богатств Беларуси. Проблема браконьерства. 
 
Тема 13  
Зоогеграфическое распространение животных Беларуси 
Понятие об ареале. Типология ареалов. Зоогеографической районирование суши и 
океана. Характеристика распространения животных, обитающих на территории Бела-
руси. Основные типы ареалов животных, обитающих на территории Беларуси. Очаги 
происхождения фауны Беларуси. 
 
Тема 14  
История формирования фауны Беларуси 
Основные этапы и пути формирования фауны Беларуси. Третичный и четвертич-
ный периоды кайнозойской эры. Оледенение. Ледники, проходившие по территории 
Беларуси и их последствия для формирования современного рельефа и местообитаний. 




Тема 15  
Проблемы охраны и рационального использования животного мира Белару-
си 
Природоохранное законодательство Республики Беларусь. Красная книга. Рес-
публики Беларусь. Категории Красной книги. Редкие и исчезающие виды животных, 
проблемы их охраны и рационального использования. 
 
Тема 16 
Особо охраняемые природные территории Беларуси 
Заповедники, заказники и национальные парки Республики Беларусь. Деятель-
ность, регламентированная на территории особо охраняемых природных территориях 
Беларуси. Видовой состав охраняемых животных в национальных парках, заповедни-
ках и заказниках.  






















Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопро-
сов 






















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 История изучения животного мира Беларуси 
 1. Предмет и задачи курса 
 2. Связь предмета с другими науками 
 3. Основные типы экосистем Беларуси 





2 Животные-фитофаги наземных экосистем 
1. Животные-фитофаги, их роль в наземных экоси-
стемах 
2. Пищевая специализация фитофагов 
3. Основные представители вредителей и меры 
борьбы с ними 






3 Животные-зоофаги наземных экосистем 
1. Хищники в наземных экосистемах 
2. Беспозвоночные и позвоночные энтомофаги 
3. Видовой состав и характеристика зоофагов Бела-
руси 






4 Животные прибрежных экосистем 
1. Роль околоводных животных в экосистемах 
2. Прибрежные экосистемы и их характеристика 
3. Наиболее типичные обитатели прибрежных эко-
систем 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Синантропные и одичавшие животных 
1. Понятие о синантропии 
2. Основные группы синантропных животных 
3. Проблема синантропных и одичавших животных  







6 Сапрофаги, некрофаги, копрофаги и паразиты 
наземных экосистем  
1. Роль сапро-, некро- и копрофагов в экосистемах 
2. Основные виды животных данных экологических 
групп в Беларуси 
3 Паразиты как специфическая группа животных: 
экто- и эндопаразиты 







7 Животные – переносчики, основные и промежу-
точные хозяева возбудителей заболеваний 
1. Дикие животные-переносчики, основные и про-
межуточные хозяева возбудителей заболеваний 
2. Трансмиссивные (с природной очаговостью и 
без) и нетрансмиссивные заболевания 
3. Био- и геогельминтозы 









8 Охотничье хозяйство в Беларуси, перспективы 
его использования 
1. Охотничье хозяйство в Беларуси 
2. Основные промысловые млекопитающие и пти-
цы Беларуси 
3. Дичеразведение на территории Беларуси 








9 Фитофаги водных экосистем 
1. Водоем как экосистема. Виды водоемов 
2. Животные-фитофаги в водных экосистемах 
3. Фитофильный зоопланктон и зообентос 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 Хищники водных экосистем  
1. Хищники и их роль в водных экосистемах  
2. Зоофильный планктон, нектон и бентос 
3. Беспозвоночные и позвоночные хищники в вод-
ных экосистемах 








11 Животные – паразиты водных экосистем 
1. Эктопаразиты и эндопаразиты водных животных 
2. Видовой состав и классификация паразитов, оби-
тающих в водоемах Беларуси 
3. Основные заболевания, распространяемые вод-
ными паразитами 







12 Рыбное хозяйство республики Беларусь 
1. Рыбные богатства Беларуси 
2. Организация прудового хозяйства 
3. состав и характеристика хозяйственно ценных 
рыб Беларуси 





13 Зоогеграфическое распространение животных 
Беларуси 
1. Понятие об ареале. Типология ареалов 
2. Основные типы ареалов животных, обитающих 
на территории Беларуси 
3. Очаги происхождения фауны Беларуси 






14 История формирования фауны Беларуси 
1. Основные этапы и пути формирования фауны 
Беларуси 
2. Третичный и четвертичный периоды кайнозой-
ской эры 
3. Ледники, проходившие по территории Беларуси 
и их последствия для формирования современного 
рельефа 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15 Проблемы охраны и рационального использо-
вания животного мира Беларуси 
1. Природоохранное законодательство Республики 
Беларусь 
2. Красная книга. Республики Беларусь 
3. Редкие и исчезающие виды животных, проблемы 
их охраны и рационального использования 







16 Особо охраняемые природные территории Бе-
ларуси 
1. Заповедники, заказники и национальные парки 
Республики Беларусь 
2. Видовой состав охраняемых животных в нацио-
нальных парках, заповедниках и заказниках 
3. Научная деятельность в заповедниках, нацио-
нальных парках и заказниках 








 Итого часов 26  20 6   Экзамен 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Перечень лабораторных работ 
 
1. Животные-фитофаги наземных экосистем. 
2. Животные-зоофаги наземных экосистем. 
3. Животные прибрежных экосистем. 
4. Синантропные и одичавшие животные. 
5. Сапрофаги, некрофаги, копрофаги и паразиты наземных экосистем. 
6. Животные – переносчики, основные и промежуточные хозяева возбудителей 
заболеваний. 
7. Фитофаги водных экосистем. 
8. Хищники водных экосистем. 
9. Рыбное хозяйство Республики Беларусь. 
10. Зоогеографическое распространение животных Беларуси. 
 
Формы контроля знаний 
1. Реферативные работы 
 
Темы реферативных работ 
1. Охотничье хозяйство в Беларуси. 
2. Основные промысловые млекопитающие и птицы Беларуси. 
3. Проблемы спортивной и промысловой охоты.  
4. Дичеразведение на территории Беларуси.  
5. Рациональное использование.  
6. Проблема браконьерства. 
7. Рыбные богатства Беларуси.  
8. Прудовое хозяйство. Организация прудового хозяйства.  
9. Видовой состав и характеристика хозяйственно ценных рыб Беларуси.  
10. Охрана и рациональное использование рыбных богатств Беларуси. 
11. Заповедники, заказники и национальные парки Республики Беларусь. 
12. Видовой состав охраняемых животных в национальных парках, заповедниках 
и заказниках. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 










об изменениях в 
содержании учеб-







грамму (с указанием 




Кафедра зоологии и 
охраны природы 
 Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 




Кафедра зоологии и 
охраны природы 
 Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 





Кафедра зоологии и 
охраны природы 
 Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
протокол № _6_ от 
_5_апреля 2010 
Орнитология Кафедра зоологии и 
охраны природы 
 Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 





ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
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